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характеризується сучасний стан підготовки кадрового потенціалу в дер­
жаві? Насамперед необхідно відмітити певну перепродукцію кадрів з 
окремих спеціальностей та явний дефіцит у кадровому забезпеченні 
первинної медико-санітарної допомоги населенню, яка е першоосновою 
охорони здоров'я населення та впровадження здорового способу життя. 
У зв’язку зі впровадженням спеціальності «сімейний лікар» рівень зна­
чимості цієї ланки охорони здоров'я повинен ще більше зрости.
Вирішення цієї проблеми в державному масштабі - це одне з першо­
чергових завдань у формуванні кадрового потенціалу держави. Для під­
готовки випускників ВМЗО необхідна більш чітко окреслена модель спе­
ціаліста, яка б грунтувалась на державному нормативному документі - 
"Кваліфікаційній характеристиці". Цей документ повинен служити осно­
вою для формування вимог до таких документів як "Сертифікат спеціа­
ліста" та "Ліцензія на право займатися лікувальною справою", а відпові­
дно і для подальшого удосконалення навчально-методичної документа­
ції. -
Поряд з цим необхідно зазначити, що підготовка спеціалістів у інтер­
натурі вимагає нових підходів. Випускники ВМЗО за один чи 1,5 року 
навчання в інтернатурі фахівцями не стають. Цю проблему можна вирі­
шити без додаткових фінансових затрат. Інтернатура забезпечує теоре­
тичні основи професійної орієнтації, але не забезпечує належної підго­
товки до практичної діяльності фахівця. Отже, після.закінчення інтерна­
тури і складання іспиту випускнику ВМЗО видається посвідчення про 
професійну підготовку. Надалі він(вона) працює за фахом і продовжує 
самостійно навчатись та оволодівати необхідними знаннями і практик 
ними навичками згідно з кваліфікаційними вимогами, а через 3-4 роки 
складає атестаційний іспит і отримує "Сертифікат спеціаліста".
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Інтернатура як перший етап післядипломного навчання - творчий і 
динамічний процес. Її головною метою є теоретична і практична підго­
товка лікарів-інтернів, розвиток та удосконалення навичок, розширення 
їх обсягу.
Дві найголовніші ланки впливу на підготовку лікарів-інтернів - це ви­
кладачі профільних кафедр та керівники інтернів на базах стажування. 
Досвід роботи колективу кафедри післядипломної освіти лікарів- 
стоматологів переконливо свідчить, що без об'єднання зусиль виклада­
чів кафедри та керівників базових закладів, де відбувається заочна час­
тина інтернатури, належна підготовка лікаря-інтерна неможлива.
Навчання лікарів-інтернів на базах стажування - це важлива складо­
ва частина підготовки спеціалістів у інтернатурі. Ефективність його за­
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лежить значною мірою від особистості безпосереднього керівника ліка- 
ря-інтерна, його кваліфікації, педагогічної майстерності, психологічних 
властивостей.
Тому кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів приділяє 
велику увагу роботі з безпосередніми керівниками лікарів-інтернів на 
базах стажування. Для них колективом кафедри проводяться двотижневі 
та п'ятиденні семінари з питань професійної підготовки та оволодіння 
педагогічними та методичними знаннями і вміннями, необхідними для 
правильної та ефективної організації навчання і виховання лікарів- 
інтернів. На семінарах приділяється увага вмінню вивчати особистісні 
якості, застосовувати активні методи проведення занять, скеровувати 
самостійну роботу лікарів-інтернів на формування здатності до надійної, 
лікарської діяльності і поведінки.
В залежності від терміну навчання в інтернатурі піврічна, річна та 
Державна атестація інтернів проводиться в присутності керівників ліка- 
рів-інтернів на базах стажування і за їх безпосередньою активною учас­
тю. Це дає можливість оцінити рівень підготовки інтерна як спеціаліста і 
як особистості у всіх її проявах - від загальної культури до міжособистіс- 
них відносин,
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Однією з особливостей роботи лікаря-анестезіолога є необхідність 
аналізувати власну діяльність, ефективність застосовуваних або нових 
методик, анестетиків та інших лікарських засобів. Цими навичками ово­
лодівають під час роботи в науковому студентському гуртку і удоскона­
люються при виконанні дослідницької роботи. В інтернатурі це повинно 
стати обов'язковою формою підготовки спеціаліста, щоб розвивати зда­
тність критично підійти до чужих і власних рішень, орієнтуватись у ситу­
аціях, що швидко змінюються, підтримати дискусію і захистити свою точ­
ку зору.
На кафедрі протягом 5 років інтернів залучали до науково-дослідної 
роботи, пов'язаної з вивченням властивостей і особливостей дії вітчиз­
няних засобів знеболювання, які проходять клінічну апробацію в клініках 
кафедри, що є базою ФармкомітеТу МОЗ України. З великим інтересом 
інтерни під керівництвом викладачів проводили апробацію сучасних тех­
нологій в анестезіології та інтенсивній терапії, аналізували ефективність 
дії засобів для наркозу, лікування післяопераційного болю.
Одержані результати були викладені як доповіді на науково- 
практичних конференціях або опубліковані в журналах. Ця робота вима-
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